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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, 
walaupun dia terlihat lebih baik dan sempurna dari kita”. 
 
“Tidak pernah melakukan kesalahan, itu artinya tidak 






 Karya ini persembahan untuk: 
 Ke Dua Orang Tua Ku Tercinta 
 Adik Ku Tersayang 
 Sahabat Terkasih 
 Keluarga Besar Ku 
 Teman Seperjuangan 6 TA 
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Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat pada saat ini 
maka penulis mengembangkan dan menciptakan aplikasi Scan QR Code Pulsa 
yang dapat membantu mempermudah dan mempercepat proses transaksi isi pulsa 
voucher menggunakan QR Code. Aplikasi ini dibuat untuk transaksi pengisian 
pulsa voucher QR Code tanpa harus melakukan pengisian pulsa secara elektrik 
karena pada umumnya pengisian pulsa elektrik biasanya mengalami gangguan 
sehingga pulsa yang akan masuk mengalami keterlambatan dan juga menghindari 
penipuan. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan aplikasi 
Basic4Androidsebagai bahasa program basic yang sederhana bila di pelajari. 
Secara teori cara kerja aplikasi Scan QR Code Pulsa ini mudah untuk dilakukan 
yaitu dengan mengarahkan kamera pada Smartphone Android ke QR Code yang 
telah dibuat. Sehingga proses transaksi yang dahulunya dilakukan secara manual 
dengan menggosok dan memasukan satu per satu angka sekarang di permudah 
dengan aplikasi Scan QR Code Pulsa ini. Keuntungan yang di dapat dari 
penggunaan aplikasi ini adalah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 
melakukan transaksi isi ulang pulsa dan menghemat biaya pembuatan voucher 
pulsa seperti yang ada di masa sekarang ini. 
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By the current development and the advancement of technology nowadays, the 
authors develop and create applications Pulse’s Scan QR Code that can help 
simplify and speed up the transactions process content of credit voucher to use 
QR Code. This applications is made for pulses charging transaction voucher QR 
Codes without having to reload electrically charging for general electrical pulses 
usually disturbed so that the pulses which will go to experience delay and avoid 
fraud. This applications is made by using Basic4Android application as simple 
language basic program when it learned. Based on the theory, the way of Pulse’s 
Scan QR Code application working are easy to do that is by pointing the camera 
on your Smartphone Android into a QR Code that has been made. So, the 
transaction process previously done manually by rubbing and enter one by one 
the numbers are now really easy with Pulse’s Scan QR Code application. The 
advantage obtained from using of this applications is not require a long time to 
reload transaction and saves the cost of making vouchers such as those in the 
present time. 
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